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La presente trabajo plantea la mejora del proceso de control de medición remota 
para reducir los costos operativos del área de clientes mayores de Hidrandina de 
la ciudad de Trujillo  2017. 
El objetivo principal es la optimización del proceso de control de medición remota 
que permita reducir los costos operativos de dicha área. Por lo que para poder 
lógralo se realizara un diagnóstico situacional del sistema de medición remota 
con la finalidad de obtener la información detallada de la situación actual de la 
empresa.  
El tipo de estudio empleado es, aplicado y descriptivo, el diseño de investigación 
no experimental. La población es el personal que labora en la empresa y la 
muestra se consideró al personal de la unidad de la empresa y personal de la 
contratista. La técnica empleada es a través de una entrevista al jefe y 
supervisor, una encuesta al personal técnico propio y terciarizado, y finalmente 
la revisión documentaria. La validación de los instrumentos se realizó a través 
del criterio de los 3 especialistas expertos. Para proceder el análisis de datos se 
utilizó la herramienta de SPSS versión 23, y de igual forma apoyado del software 
de Ms Excel 2013. 
Luego proponer las alternativas de mejora en cada fase del proceso, evaluando 
el nivel de los costos operativos en la implementación del proceso de medición 
remota, por lo que al culminar el proceso se realizara la evaluación del beneficio 
de costo  que se pueda dar en la implementación del proceso. 
Este trabajo se realizara a través de la aplicación de herramientas de mejora de 
procesos como el diagrama causa – efecto; diagrama de Pareto, diagrama de 
flujo;  puesto que hay que reducir los costos operativos. El estudio se aplicó en 
el proceso de control de medición remota –  obteniendo como resultado la mejora 
del proceso de medición remota. 









The present work proposes the improvement of the process of remote 
measurement control to reduce the operative costs of the area of major clients of 
Hidrandina of the city of Trujillo 2017. 
 The main objective is the optimization of the remote measurement control 
process that allows to reduce the operating costs of said area. So to be able to 
do it, a situational diagnosis of the remote measurement system will be made in 
order to obtain the detailed information of the current situation of the company.  
The type of study used is, applied and descriptive, the design of non-experimental 
research. The population is the personnel that works in the company and the 
sample was considered to the personnel of the unit of the company and personnel 
of the contractor. The technique used is through an interview with the boss and 
supervisor, a survey of the own and outsourced technical personnel, and finally 
the documentary review. The validation of the instruments was carried out 
through the criteria of the 3 expert specialists. To proceed with the data analysis, 
we used the SPSS tool version 23, and also supported the Ms Excel 2013 
software. Then propose the alternatives for improvement in each phase of the 
process, evaluating the level of operating costs in the implementation of the 
remote measurement process, so that at the end of the process the evaluation of 
the cost benefit that may occur in the implementation will be made. Of process. 
This work will be carried out through the application of process improvement tools 
such as the cause - effect diagram; Pareto diagram, flow diagram; since you have 
to reduce operating costs. The study was applied in the process of remote 
measurement control - obtaining as a result the improvement of the remote 
measurement process. 
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